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In the beginning was the Word, and 
the Word was with God, and the 
Word was God.（1）










































［小　説］The Picture of Dorian Grey（1891), 他４篇
［童　話］The Happy Prince（1888), 他８篇
［戯　曲］The Importance of Being Ernest（1895), 他８篇
［　詩　］The Sphinx（1883), 他57編
［散文詩］The Artist, 他５編















に挙げたThe Picture of Dorian Grey の「序文」（'The Preface’）は
　The artist is the creator of beautiful things.




　　　　There is no such thing as a moral or immoral book.





　　　　When critics disagree the artist is in accord with himself.
　 We can forgive a man for making a useful thing as long as he does 
not admire it. The only excuse for making a useless thing is that one 
admires it intensely.


















とVivian という二人の人物が話をしている。話題は Vivian が著作中の 
「虚言の衰退：ある抗辯」（“The Decay of Lying: A Protest”）という極め
て挑発的なタイトルの論文から始まり、「自然（Nature）」の捉え方へと移っ
てゆく。 Cyril が「自然は芸術の模倣である（Nature … is an imitation of 
Art.（11）」というVivian の逆説的な発言に挑発されて、その証明を求めると、
Vivian は
　 Vivian: Certainly. Where, if not from the Impressionists, do we get 
those wonderful brown fogs that come creeping down our streets, 









　 … At present, people see fogs, not because there are fogs, but because 
poets and painters have taught them the mysterious loveliness of such 
effects. There mat have been fogs for centuries in London. I dare say 
there were. But no one saw them, and so we do not know anything 















































































（６） F. Kermode et al. ed., The Oxford Anthology of English Literature（Oxford 
　University Press, 1973）, Vol. 2, p.1126.














（20）鈴木孝夫,「ことばと文化」（岩波新書, 1973）, p. 30.
（21）Ibid., p.31.
（22）Ibid., p.31.
